















































































































ало •  #4 Квіт
и, випічка, їжа • Будівля, клей, дерево • Прилади, паливо • Сніг і трава, щось кисле • Вологий папір • Віскі Блек Джек, порожня  пляшка • Щ
ось хімічне • Цигарки • Запахи базару •  #5 Д
еш
ева їж

















































со • Гострі овоч
і, кон
сервац




и • Дерево • Папір • Перець • Суха трава, сосна • Полуниця • Українське сало • Риба •  #7 Фаст-фуд • Європейська площа • Свіжість снігу • McDonalds + • ржавий метал • Листя •
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Метод УЛОВЛЮВАННЯ ЗАПАХІВ: Пасивне сприйняття фактичних запахів. Приорітетне попереднє знання запахів. ПОЛЮВАННЯ НА ЗАПАХИ: Активний пошук запахів. Використання інших органів чуття,  щоб зрозуміти де можна почути цікаві запахи. Зазначення назви та інтенсивності.
НЕЗАЛЕЖНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПАХІВ: Сфокусуватись. Виконати міні-проект по 
дослідженню запахів.
Пояснення до карти: Допускаючи, що майбутні покоління 
можуть цікавитись такими альтернативними способами 
пізнання світу, як сенсорні модальності, це дослідження 
показує запахи у вигляді візуально доступних образів та, 
водночас, як факти навколишнього середовища та людської 
поведінки і сприйняття.
Крім цього, картографування запахів, яке відбулося на 
Майдані Незалежності, поєднує огляд 7 індивідуальних 
досліджень, зображує джерела запахів, а також проектує 
форми запахів при легкому західному вітрі.
Нижче, позначено кумулятивні точки пульсування запахів, 
які були помічені разом з шляхом, яким вони 
розповсюджуються в повітрі, вказано час і спосіб 
розповсюдження.
25 грудня 2016 року група з 13 чоловік здійснила 
двохгодинну морозяну зимову прогулянку в пошуках 
запахів міста.
Час: 13.00 – 15.00
Температура: +1°С 
Вітер: Західний – 12,9 км/год
